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ABSTRAK
Latar belakang: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antara pengetahuan 
dan sikap Ibu terhadap perilaku pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada balita usia 6-24 
bulan di puskesmas Manyaran Semarang tahun 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu tentang makanan pendamping ASI dan pola pemberian 
makanan pendamping ASI pada balita usia 6-24 bulan.
Metode: Desain penelitian ini adalah diskriptif analitik dengan pendekatan crossectional, populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita usia 6-24 bulan sejumlah 401 orang. 
Sampel dalam penelitian ini dejumlah 40 orang yang diambil dengan menggunakan teknik simple 
random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tentang 
pengetahuan, sikap, dan perilaku pemberian makanan pendamping ASI. Data dideskripsikan dalam 
bentuk tabel dan grafik,dilakukan uji korelasi dengan kemaknaan (α = 5%) = 0,05
Hasil: terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan gizi terhadap pemberian makanan 
pendamping ASI diperoleh nilai rhitung = 0,578. Hubugan antara sikap ibu terhadap pemberian makanan 
pendamping ASI diperoleh niali rhitung = 0,612. Hubungan antara pengetahuan gizi dan sikap ibu 
terhadap perilaku pemberian makanan pendamping ASI diperoleh nilai rhitung = 0,701.
Simpulan: Pengetahuan ibu tentang gizi berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian makanan 
pendamping ASI pada balita 6-24 bulan. Sikap ibu tentang gizi berhubungan terhadap perilaku ibu 
dalam pemberian makanan pendamping ASI pada balita 6-24 bulan. Pengetahuan ibu tentang gizi dan 
sikap ibu tentang gizi secara bersama-sama berhubungan dengan perilaku ibu dalam pemberian 
makanan pendamping ASI pada balita 6-24 bulan.
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ABSTRAK
Background: The problem of this study is there any correlation between knowledge and mother  
attitude with the behavior pattern of giving supplement food of ASI (MP-ASI) to children under five  
years in the age 6-24 month in puskesmas Manyaran, Semarang regency in the year of 2011. The  
objective of the study is to know the correlation between knowledge and mother’s attitude with  
behavior patter of giving supplement food of ASI to children under five years in the age 6-24 month.
Metode: this research is diskriptif analitik with cross sectional approach, population of this study was  
all mother which have children under five year in puskesmas Manyaran (401). Sampling technique  
used was purposive sampling 40 mother are taken as the sample which obtained by using simple  
random technique. The instrument used in the research is quisioner contain about knowledge, attitude  
and behavior patter of giving supplement food of ASI. The data obtained is analyzed using chi-square  
statistical test with significane level of ((α = 5%) = 0,05
Result: The result of research showed that there is any significant correlation between knowledge with  
with the behavior pattern of giving supplement food of ASI, the value obtained rhitung = 0,578. The 
relation between mother attitude with the behavior pattern of giving supplement food of ASI (MP-ASI),  
the value obtained rhitung = 0,612. The relation knowledge and mother attitude with the behavior  
pattern of giving supplement food of ASI (MP-ASI), the value obtained rhitung = 0,701.
Conclusion: Mother’s knowledge is correlated with the behavior pattern of giving supplement food of  
ASI (MP-ASI) to children under five years in the age 6-24 month. Mother attitude is correlated with the  
behavior pattern of giving supplement food of ASI (MP-ASI) to children under five years in the age 6-
24 month. Mother’s knowledge and mother attitude is correlated with the behavior pattern of giving  
supplement food of ASI (MP-ASI) to children under five years in the age 6-24 month.
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